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L'autoritat del Govern
Cada dia que passa cau una pedra o un muntant d'aquest edifici bastit arnb
el nom de Govern de transició que vingué a substituir el de la Dictadura i ens
dóna la sensació que presenciem l'espectacle d'un poble de moltons regits per
uns pastors desconeixedors de llur ofici i mancats d'una orientació conductora i
endegadora. Hi ha diversos i poderosos motius que ens afermen en aquest con¬
venciment i si repassem l'actuació del Govern Berenguer des de la seva vinguda
al Poder trobarem com si una gràfica eloqüent hagués marcat un lamentable des¬
cens del concepte ja prou minso d'autoritat que haguérem de formar en consti¬
tuir-se. ¿Què han fet fins avui els consellers actuals? Si treiem la palla que fa de
coixí a llur obra, tan sols trobarem que s'han dedicat a apuntalar el règim i
àdhuc, si primfílem més, haurem de reconèixer que més que el règim han vetllat
únicament per la salvació de la dinastia.
Es clar que per a intentar l'èxit d'aquesta gestió han hagut d'esborrar moltes
de les nicieses i de les absurditats que la Dictadura havia implantat com obra de
Govern i àdhuc recolzar-se en homes que, per representar fins aleshores part de
l'opinió del nostre poble, havien estat considerats indesitjables. Malgrat la grisor
d'aquests ministres, com que s'anunciaven amb ei nom de restauradors de les
garanties constitucionals, l'opinió els concedí un cert marge de confiança, per tal
de que mai no poguessin excusar-se en l'absència del poble. ¿Ha correspost el
Govern a n'aquesta confiança? Ens sembla que ben a la vista està. ¿En quins pro¬
blemes dels plantejats s'ha demostrat la seva autoritat? El més urgent, el que pot
provocar una crisi agudíssima en el país, aquest pesombre dels canvis, ha empit¬
jorat remarcablement en lloc de millorar. Es clar que algú argüirà, i no li manca¬
rà raó, que l'origen del mal vé de la Dictadura. Ara — dirà—toquem les conse¬
qüències d'aquelles disbauxes. La vida espanyola es veu ja encarida enormement
i la riquesa reduïda a la meitat. Si, si; Els planys no poden ésser més exactes. ¿On
és, p^rò, el governant disposat a aturar la catàstrofe? S'han fet tanteigs, assaig«,
proves. S'han donat notes optimistes que eren respostes amb un nou descens de
la divisa nacional com una riallada mofeta i tràgica. I hem arribat a la vora de
l'abís negre on estem a punt de caure Irremisiblement. ¿No demanaven una revo¬
lució? ¿No es vantaven Primo de Rivera i els seus d'ésser uns revolucionaris? Nin¬
gú no hauria pogut preparar millor el terreny per a obtenií-la. Ara que el mal es¬
tà fft, tothom crida. Quan s inicià la davallada pocs s'imaginaven que arribés a
assolir un caràcter tan greu. I, no obstant, el mal s'extén cada dia mentre el poble
espera la fórmula màgica o l'home que ha de portar-la per a salvar-nos del de¬
sastre.
Hem comentat un aspecte de la situació, el més greu, que és ja prou eloqüent
per a donar idea de l'autoritat del Govern. Altres n'hi ha no menys interessants.
Els diaris denuncien seguidament fets que estan en pugna amb el programa que
llançà el Govern en advenir al Poder. La preparació de les eleccions ha fet reviu¬
re el vell caciquisme amb totes les seves répugnants males arts. Llegim amb fàs¬
tic els esplels que es mostren per terres de Lleyda, on un senzill alcalde rural
és més fort que totes les disposicions governamentals i on un governador civil té
el dret d impedir la celebració de conferències polítiques que en altres llocs de
la Península són perfectament consentides. Les comarques tarragonines es^an ar-
borades d'indignació davant fets que hauriem considerat inversemblants. La Cen¬
sura treballa més activament que mai damunt la Premsa fins el punt de reduir-la
a unes fulles sense interès, ara que tothom està assedegat d'orientació, ¿I aquest
Govern ha de fer les eleccions, ha de constituir un Parlament regenerador? Si és
així, la tradicional paradoxa es continua. 1 una onada de desconfiança ens en¬
vaeix en constatar-ho.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
Altra vegada la nota destacada de la
setmana ha estat la depreciació de la
pesseta. El dissabte, dia 16, la lliura
cotitzà a 47-15 i els francs a 38'20. Ens
trobem en moments trascendentals per
a l'economia del país.
Virtualment la nostra moneda es tro¬
ba per sota el patró or puix els bitllets
en circulació (4.448 milions) al canvi
actual de la pesseta, representen un
import a l'entorn de la garantia or
(2.448 milions) representada pel Banc
d'Espanya. Malgrat això la desvalora-
ció de la nostra moneda és constant i
seguida.
No n'hi ha prou de la tasca del Cen¬
tre Interventor d'Operacions, no són
suficients els augments aranzelaris ni la
puja del descompte del Banc d'Espanya
quan totes aquestes mesures no van
acompanyades d'una parseverança i
una tenacitat admirables per part del
Govern.
Els mercats estrangers, en general,
han demostrat una resistència més gran.
Amb tot llur situació és incerta. En el
nostre les Borses apareixen més irregu¬
lars i segueixen afectades per la fluixe-
dat de la nostra moneda.
A Barcelona, el rnerca* al comptat
senyala una gran paralització d'opera¬
cions. Els Fons Públics han tingut po¬
ques oscil·lacions. Només l'Emprèstit
Or, atret per la puja de les divises es¬
trangeres arriba a cotitzar a 17. Els
Fons Municipals sense gran negoci.
Els carrils milloren lleument. Així ma¬
teix les Obligacions Andalusos reco¬
bren algun terreny en les diferents
emissions. Els valors industrials i elèc¬
trics ferms. De les accions al comptat
cal esmentar l'avenç de les Fonogràfi-
ques (Discos) que de 22 pugen a 26
amb bona tendència. Les Maquinistes
han quedat estancades a tipus a la vora
91. Les accions ordinàries Suro passen
a 58 venint de 62. En conjunt, el nego¬
ci ha estat escàs en aquest sector.\
En quant al mercat a terme, la seva
actuació ha estat molt irregular. Els
carrils alentats per les notícies relatives
a la modificació del règim ferroviari,
milloren vora un enter en els Alacants
i Nords. Els Andalusos mostren
més resistència que en dies anteriors i
queden a 44 amb millora d'uns dos
enters sobre el canvi inicial de la set¬
mana. Els títols bancaris mostren fer¬
mesa i sosteniment pels Catalunya i en
canvi fluixegen els Colonials.
Les Filipines reculen fins 433 però al
final milloren la seva tendència i que¬
den fermes a 435. Les Chades perma-
neixen invariables subjectes a les fluc¬
tuacions dels canvis i les Borses estran¬
geres. Poc negoci en Ríf, Explosius,
Sucreres i Petrolis. Les accions Ford
debiliten novament i de 190 arriben a
176. Igualment les accions Asland,
mancades de gran mercat, es situen a
164. En conjunt, tot aquest sector mos¬





Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 30 de Julio de 1930.
Asistieron los señores Capell, Riera,
Gualba, Foiitdevila y Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Mariano Mateo,
de 7'50 pías, por un viaje a Barcelona;
Juan Illa de 182 pías, por 13 gorra?;
Rafael Capolo de 40 pías, por trabajos
en el Matadero; Antonio Grané de 19'50
por escalera para la Cámara Frigorífi¬
ca; Juan Masriera de 88'05 ptas. por
material para el Matadero municipal; ]
Hijo de B. Castells de 1054 ptas. por |
insignias concejiles; Martí Maria y C.® I
de 147 ptas. por cartas y sobres, pasan- I
do a la Comisión la de Andrés Gassó y :
Vidal de 450 pesetas, I
Despacho Oídiñarlo.— Enterado del
R. D. del Ministerio del Trabajo publi¬
cando el Reglamento de las Delegacio¬
nes locales y Provinciales del Consejo
del mismo y de la circular de la Sección
provincial de Economia para la ejecu¬
ción del R. D. de 18 de Junio sobre In¬
tervención tasa de trigos (3. O. del 19);
de la circular de la Administración de
Rentas Públicas de la Provincia sobre
revisión de altas trasmisiones de do¬
minio (B. O. del 22); y del R. D. del
Ministro de la Gobernación de 8 de
Julio sobre requisitos para determina¬
dos acuerdos comprendidos en los ar¬
tículos 157 y 158 del Estatuto munici¬
pal; del oficio de la Intervención muni¬
cipal rogando se dé cumplimiento al
articulo 61 del Reglamento que rige a
la misma oyéndosele antes de amorti¬
zar la plaza de auxiliar de aquella y de
una comunicación de la Asociación de
la Prensa de Mataró, ofreciendo al
Ayuntamiento, un cuadro titulado
«Ball-manetes» original en acuarela del
artista mataronés Rafael Estrany al que
se ha otorgado el premio de honor por
la Asociació de acuarelistas de Catalu¬
ña, adquirida por suscripción a fin de
que pueda ser colocada en honra de su
autor en la Casa Consistorial acordán¬
dose aceptarla con agradecimiento.
Pasar a Secretaría la instancia de don
Joaquín Castel'saguer médico titular
inspector municipal de Sanidad sobre
concesión de un quinquenio.
Conceder quince días de licencia
para restablecer su salud al guardia
municipal Pascual Salvat el qual podrá
comenzar a utilizarla el regresar del
Collell su compañero Francisco Barga-
lió a quien fué otra concedida y a Jai¬
me Campdepadrós también por motivo
de su salud del 18 al 24 de Agosto pró¬
ximo.
Pasar al Ingeniero y a Fomento la
solicitud de «Cooperativa de Fluido
eléctrico S. A.» en que se pide permiso
para el tendido de cables en las calles
de Cooperativa, Pinzón, S, Feliciano y
S. Agustin y de lluro por las de Pizarro
y Espartero Unión, Alfonso XII i Biada.
V se levantó la sesión.
Una setmana al Campament de "Palestra"
Dimarts
Diari d'un acampador
I nida d'una rialla franca i amical mai
En tota la nit no ha parat de ploure i
amb molía més força. Adés em desper¬
tava la duresa del llit natural, adés el
fort gotellam que feia la mateixa remor
d'un paraigua quan hi cau un xàfec.
Sort, però, que la tenda té doble vela
i l'aigua no ha traspassat. Amb penes i
treballs hem arribat a la matinada. En¬
cara plou. Cap un costat i l'altre està
més tapat i més fosc que una foradada.
A les set del matí minva l'aigua. Una
boira espessa i un vent fredíssim fan
presència ai Campament. Amb tot, tot¬
hom ja està llevat i rentant-se. El Cap
ens invita a fer gimnàstica. Ell comen¬
ça i nosaltres l'imitem. A l'aire lliure i
fresc d'aquesta matinada dóna bo d'es¬
tirar els muscles.
Ja és hora d'esmorzar. Els cuiners
preparen llet de pots dins una cassola.
Un altre fa cafè. Anem tols amb els
atuells a cercar el «ranxo». És bo. A to¬
ta hora en tinguéssim.
El temps fa el ximple. Tan aviat uns
raigs de sol—escadussers—esquincen'la
boira, com a dues passes no es veu nin¬
gú.
Anem a l'estany de Malniu. El mal
temps no ens deixa contemplar la pla¬
cidesa d'aquelles aigües.
Han vingut unes ordres. Avui fa de
cap de tenda el company més gran. Per
mi s'han enamorat de la plaça de cui¬
ner. Sóm tres.
Al cap d'una hora ja em veig fent
foc i amanint mitja dotzena d'ensiams i
tomàtecs. Després pelo cebes pel sofre¬
git de l'arròs i poso bacallà en remull
pel vespre. Els altres couen costelles.
Estem tots aplegats. Fem rodona i co¬
mencem a menjar. Aquests dinars a ple
Campament són deliciosos. Es riu tant
com es menja. Cada cullerada va ama¬
burleta.
Mig-diada: una dormidela dins la
tenda. En sortir, un aire fi—que talla-
em fa abrigar. Cal no oblidar que la
temperatura és un xic baixa. El cel és
vernissât de plom i dóna al campament
una tonalitat quasibé metàl·lica. Fa mal
temps.
A la tenda de proveïments ningú no
treballa. Ho aprofito per posar-me de
cap a la màquina d'escriure. Hi passo
tota la tarda. Després llegeixo un vo¬
lum de la Biblioteca ambulant.
Es va fent fosc i és hora de preparar
el sopar. Em criden i vaig a prop del
foc a pelar petates. Quan l'aigua bull i
les patates salten hi poso el bacallà.
Mentrestant el Cap del Campament fa
crema perquè avui és el seu Sant.
Ara em toca llescar pa. És una de les
notes més divertides: hom serra les lles¬
ques amb un xerrac i així no cauen gai¬
res engrunes.
Fa un fred que pela. Per sopar a fora
es fa necessari encendre la foguera a
l'entorn de la qual, tapats amb mantes,
sopem. Hi ha patates crues. Com que
és fosc ja no es veu! Enllestits de men¬
jar hi ha concurs de acudits i cançons.
La moral del Campament s'aguanta fer¬
ma. Sóm ací dalt a fer-nos homes de
caràcter, a fer veritable escola de ciuta¬
dania, Per això, no es tolera ni es con¬
cep cap grolleria que desdiría en abso¬
lut del nostre civisme. La depuració del
llenguatge—aquell mutu tractament de
vós—és la noia més falaguera.
Són les deu. A dormir. Fa més fred
que ahir vespre. Sigui que vaig enda¬
rrera de son, sigui que el llit no és tan
dur perquè hem fet un matalàs natural




La de TAssociadó Protecto¬
ra de TEnsetiyança Catalana
(Delegació de Mataró)
Dissabte a la tarda, a la propietat de
Cân Llibre de Canyamàs tingué lloc
una festa, altament simpàtica. El dipu¬
tat provincial senyor Josep Maria Fra-
dera obsequià als petits estiuejants amb
un esplèndid berenar a ple camp, a
l'ombra d'una font i voltats de pins.
La colònia amb el seu Director se¬
nyor Fontana, foren rebuts pel senyor
Fradera, la seva distingida esposa i fills.
Hi assistiren ademés, el regidor de Ma¬
taró senyor Pujol, i alguns membres
de la Comissió Organitzadora.
La família Fradera, prodigaren a's
invitats tota mena d'atencions i gentile¬
ses, fent els impossibles per tal d'aten¬
dre de la manera més esplèndida pos¬
sible als qui per unes hores curtíssi-
mes, convivien amb ells.
Amb el crit de «Visca la família Fra¬
dera!» es despediren els nois de la co¬
lònia, quan ja fosquejava camí enllà,
cap a cân Vallalta i fins al cap de la
serra, acompanyats pels generosos pro¬
pietaris que arnb tant d'amor segueixen
la tradició de noblesa del seu cognom.
La Comissió regracia a la família
Fradera-Palau, una vegada més la seva
generosa iniciativa a favor dels infants
de la Colònia, i les atencions inoblida¬
bles que tingueren per ells.
Fou una festa força simpàtica.
—Continuen rebent-se donatius en
rneíàí'lic als llocs esmentats. La llista
assoleix ja una quantitat ben respecta¬
ble.
El farmacèutic senyor Pere Pascual
ha donat gratuïtament el botiquí que
disposa la colònia i ha ofert generosa¬
ment tot el que calgui destinat al mateix
durant la permanència a Canyamàs.
La Casa Molifort's ha fet també un




Ens comunica la Junta Directiva
d'<í:Acció Catalana» que per causes
alienes a la seva voluntat ha quedat
ajornada la conferència que havia de
donar aquesta nit al Cinema Modern
Lluis Nicolau d'Olwer.
—Senyora, o em dona una pesseta o
em nego.
—¿Que voleu fer amb la pesseta?
—Pendre lliçons de natació.
De Pages Qaies, Iverdon.
to cèntlmi
2 DIARI DE MATARÓ
la Premsa Comarcal
Més extraordinaris
Acusem rebut dels magnifies extraor¬
dinaris que han publicat amb motiu de
les respectives festes majors El Eco de
Badalona i El Bisbalenc, de La Bisbal.
Tots dos contenen interessants arti¬
cles i nombrosos gravats dins d'una
excel·lent presentació tipogràfica.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/» "/o mensual.
Telèfon interurbà n,° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)




El passat divendres, al teatre del Bosc
la companyia catalana del teatre Ro¬
mea, Maria Vila-Pius Daví, donà dues
representacions a les que no acudí el
públic com era de desitjar per la vàlua
de la Companyia.
L'home que faltava, comèdia
en tres actes de Fèlix Qande-
rà, adaptació catalana de Sal¬
vador Vilaregut.
Una comèdia divertidíssima amb un
assumpte ben modern situat en la vida
parisenca dels russos emigrats.
El públic, escàs, aplaudí el final de
cada acte.
La presentació, justeta. L'interpreta¬
ció, força bé. E<í distingiren la senyora
Vila en el paper de «Annia Nicolau».
La senyora Quart en el de «Ramona» i
les senyoretes Lozano i Coma en els
papers de «Miriam» i «Paulina», res¬
pectivament.
El senyor Daví en el paper de «Vla¬
dimir», Ventayols en el de «Guillem» i
Vives i Amorós en els papers de «Pi¬
cot» i «Baró Dimitri».
El treball de Maria Vila i Pius Daví
fou molt elogiat.
La Dolorosa, poema en tres
actes de Ventura Qassol.
En la representació de la nií la coii-
corrència fou superior a la de la tarda,
per més que fós també força migrada.
Després de representar la peça en un
acte de Ricard de la Selva, Tot queda a
casa, fou representat el gran poema del
llorejat poeta català.
La "mise en scène", quelcom defi¬
cient, no fou obstacle perquè l'interpre¬
tació fós immillorable.
El primer acte que assoleix el patètic
pels camins del cor i el primer quadre
del segon xiroi i bonic amb uns versos
sublims foren molt aplaudits. També
s'aplaudí el segon quadre del segon ac¬
te i el tercer acte. No obstant, apart del
primer acte i de la primera part del se¬








... no es pot beure impunement qualse^ oi be^^du N'hi
ha una que la recomanem especialmeitt \ que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
5 paquet de
i així, s'aconseguei.x una aigua alcalina, liiinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec^
dons dels Ronyons, Petge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
rès pel fet de preveure's ja el desenllaç.
En l'interpretació, molt bé la senyora
Vila, el senyor Daví (mai ens havia
agradat tant aquest gran actor com in¬
terpretant el «Fra Llorenç» de La Do¬
lorosa). Feren també una bona inter¬
pretació els senyors Vinyas, Cabré, Or-
teu, Ventayols i Amorós i les senyores
Ferràndiz, Lozano i Coma.
B.
notícies
—Si encara no ha rebut el suplement
d'estiu PARLOPHON reclami'l a la
Casa Soler, Riera, 70, que li enviaran
immediatament amb molt gust.
Des del dia 25 del mes que sóm fins
el 14 de setembre, estarà tancada la Bi¬
blioteca de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat.
—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a La Cartuja de Sevilla, que
molta gent n'ignoren una bona part.
Per exemple: molts ignoren que allí hi
poden comprar jocs de portier i stor
des del model més senzill fins als més
moderns i de més luxe.
Ara que estan traient noses de la Rie-
33anco de Cataluña
CAPHAL ESCBIPTDBAT: 50.000.000 DB PBSSBTBS
CAPITAL BN CIBCOLAUO: 40.000.000 DB PBSSBTES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou,'Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Gran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AlMttUlt ■Om. 15
Compra i venda de Valors, - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en peesetee
A Ta vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
mvimm . ji^ui i^líl ■* »■» . ' ,, i,,,.,, . , , , ,
ra, ¿no seria possible suprimir un pal
de ciment que es va plantar al capda¬
munt en instal·lar se el tramvia i que
no fa, que nosaltres sabem, cap servei?
1 a apropòsit de pals. Els que hi ha a
la Rambla foren util·litzats per a soste¬
nir el cable del tramvia. Per les Santes,
la Corrpanyia d'Electricitat, amb per¬
mís de l'Ajuntament, suposem, va col-
locar-hi els nous fanals de l'il·lumina¬
ció pública. Però es limità, tan sols, a
pintar els braços que sostenen els fa
nais. Resulta ara que els pals despin¬
táis i bruts encara fan més fàstic. ¿No
seria possible que l'esmentada Compa¬
nyia, la del Tramvia, l'Ajuntament o
qui sigui el que en tingui l'obligació,
repintessin aquests pals, per a evitar el
mal efecte que fan, si és que tenen un
xic d'amor per Tesíètica ciutadana? Ens
sembla qué amb pocs diners quedarien
bé.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden íraslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Riera, 70.
Segons ens diuen alguns amics nos¬
tres, a les portes de la Ciutat hi ha un
burot que surt de trascantó i es planta
sobtadament davant dels autos, en for¬
ma que si no frenen ràpidament corre
el perill de que l'aixafin.
Caldria que algú l'advertís que un
dia pot írobar-se amb un auto que per
qualsevol motiu no pugui frenar tan
ràpidament i aleshores, indefectible¬
ment caurà sota les rodes, cosa no gens
agradable ni per ell ni pels conductors
del cotxe.
—El millor company un llibre entre¬
tingut
—El llibre més entretinguí el troba¬
reu sempre en Impremta Minerva.
Ja una altra vegada protestàrem de
l'arbitrarietat que representa l'actitud
i de la C." d'extracció de letrines de fer
•
pagar deu 0 vint pessetes pretextant que
la letrina és molí aigualida.
Se'ns han queixat de nou diferents
veïns donant-nos compte de l'ineficàcia
de la nostra protesía=
Ara bé; nosaltres preguntem a l'Ajun¬
tament com a representant dels interes¬
sos de lois els ciutadans: Pot 0 no fer-
se pagar per aquest servei indispensa¬
ble d'higiene?
Desitgem saber-ho íoí seguit. Car,
l.er. De no tenir resposta seguirem
incansables la campanya.
2.on. D'ésser la coníesíació afirma¬
tiva en discutirem la legalitat i demana¬
rem s'hi posi terme tot seguit, i
3.er. Si se'ns contesta negativament
exigirem responsabilitats per la quanti¬
tat enorme d'abusos comesos
L'Ajuntament té la paraula.
— Els «Speakers» de Radi Barcelona
Sría. Rosa Cotó i en Josep Miret han
impressionat fragments de comèdies i
contes per infants en discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
Ha estat trobat un plec d'albarans de
una fàbrica de Ilexiu que podrà ésser
recollit a l'Administració del Diari.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Observatori Meteorològic de les
Lscoles Pies de Mataró (Sta, Anna)
Observacions del dia 19 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 3—764'3
Temperatura; 26' —27*1
AU. reduïda; 761 80—760 0



















I Velocitat segons: 1—1'3
! Anemòmetre: 897
I Recorregut: 163
Classe: Ci^Ni — Ní Ci




Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar; 0 — 1
L'observador: Lluís Esquerra
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 19 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.-.
Cotitzacions de monedes i valors.-,
21'05: Orquestra de l'Estació. — 21*15.
Assumpció Opisso, tiple. — 21'45; gj
drama de Mayerling», per Miquel Ca¬
puz, periodista.— 2200: Noticies de
Premsa.— 22'05: Concert Ja càrrec del
Quartet Vocal Santa Cecilia, i la coope.
ració de l'Orquestra de l'Estació. 23'0d-
Emissió de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de la Estació.
Dimecres, 20 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteoroiò-
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor,
mació teatral i cinematogràfica.—15'00.
Sessió Radiobenèfíca.— 16'00; Tanca-
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18'00: Tercet Ibèria.
— Notícies de Premsa.— 19 00: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bernat, ab. i
dr.. Sanis Leovigiid i Cristòfol, mjs. i
mrs.. Sant Samuel, prof.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep, en sufragi
de Carme Gibert (a. C. s.) Tots els dies
s'exposarà el SSm. a dos quarts de set
del matí; a les 9, ofici de Quaranta Ho¬
res; vespre, a dos quarts de 8, trisagi,
Completes, reserva a les 8.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, ia última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim CòV de Maria; a les 9,
ofici conventual.
L'Arxiconfraria de l'I. C. de Maria,
farà celebrar dues misses, una a dos
quarts de 8 i i'altra a les 8, en sufragi
de D.^ M.® del Pilar Recoder i Poy.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim i novenes a l'As¬
sumpta i a Sta. Elena.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, missa de devoció a Sant An¬
toni.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
Ahir fou trobat prop de la parada
del tramvia, a la Rambla, un Psalteriuin
que degué exíraviar-se-li a algun sacer¬
dot.
Pot recollir-se a l'Administració del
Diari.
[linica per a Malalties de la Pell i Tractainent del Dr. VISA Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» ~ Tots els dimecres I diumen¬
ges, de lí a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
CORNCT D'AIMLOUR. - Delicl6tt tfelat
DEaUSTACIO
Exclislva; BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
^^Banco Urqidijo Caialàn''
DoBlcili: Pelai. AZ-llarcelona Capital: 2Í000.000 Apartat de Correus, 845-TelàloD 16460
Direccions telesfràSca I Telefónico: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*Gflclna; De 9 s 15 I de tS a 17 hores. Dissabtes de ^
3 diari de mataró 3
Notícies die d^rrero liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
'S,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 d'agost
de 1930:
A Escòcia s'hi troba el centre d'una
depressió barométrica que pertorba el
temps a les liles Britàniques amb abun¬
dants núvols i algunes pluges a tot el
Nord d'Anglaterra i vents forts de Po¬
nent a Irlanda i en el Canal de la Mà¬
nega.
A les Balears i Argèlia s'ha format
un petit secundari que motiva mal
temps amb abundants núvols i algunes
pluges i tempestes a Argèiia i a la ves¬
sant mediterrània d'Espanya.
A l'Europa Central i Itàlia el temps
és bo.
—Estat del temps a Catalunya a les
Viiit hores.
Baix els efectes de la depressió baro¬
métrica del Mediterrà el temps empitjo¬
ra a nostra regió puix el cel està núvol
a tot el país i es registren pluges a les
comarques de Tortosa i Pallars.
Durant la passada nií es registraren
algunes pluges i tempestes amb preci¬
pitacions de 4 railímetres a Capdella, 3
a Tremp i 2 a Ribas i Barcelona.
La temperatura màxima d'ahir fou de
33 graus a Tremp i la mínima d'avui
de 5 graus a la Bonaigua.
Mort misteriosa
Aquest matí, a les set, una parella de
la guàrdia civil ha trobat en el carrer
d'Espronceda el cadàver d'un home
amb el cap aixafat a cops de pedra.
Fetes les indagacions del cas ha re- |
sultat ésser el mort Jaume Marcet Vilal¬
ta, de 36 anys, solter, operari de la
fàbrica de Francesc Vila situada a la j
carretera de La Verneda.
Es suposa que el Màrcet fou mort
anit abans de les onze car tenia la roba !
mullada, sens dubte per la pluja que i
caigué anit en aquella hora i, per tant i
es creu que algú l'esperà a la sortida '
de la fàbrica.
Preguntada la mare del morí ha dit
que el seu fill tenia un enemic entre els
seus companys de treball i que potser
aquest era l'autor del crim. Però des¬
prés s'ha sabut que l'al·ludit feia un
any que era a França després d'un
procés que se li segui per haver ferit
en baralla al Marcet.
El propietari de la fàbrica ha decla¬
rat que es tractava d'un subjecte bon
treballador però d'una moral força
dubtosa.
La guàrdia civil ha posat a disposició
del jutjat uns gitanos que estaven acam¬
pats a la vora del lloc on ha estat tro¬
bat el cadàver.
Interrogats pel jutge han declarat que
no havien sentit res. En vista d'això han
estat posats en llibertat.
La policia i la guàrdia civil segueixen
els treballs per tal d'esbrinar el misteri
que envolta aquest crim.
Empresari desnonat
El jutjat de 1.® instància de l'Univer¬
sitat ITa acceptat el deshauci de l'empre¬
sari de la Plaça de braus de les Arenes
instat pels propietaris de l'immoble.
Home mort pel tren
En travessar la via dels Ferrocarrils
Catalans entre Hospitalet i la Bordeta
un tren ha atrapat Domènec Oiralt, de
74 anys i l'ha deixat mort a l'acte.
Els presos governatius
El Cap Superiof de policia ha dit
avui als periodistes que ell no podia
posar en llibertat els presos governa¬
tius perquè estaven a la disposició del
Director general de Seguretat.
Arribada de l'Alcalde
En l'exprés de|França ha arribat l'al¬
calde de Barcelona, comte de Qüell.
Altres viatgers
També han arribat el senyors Vento¬
sa i Calvell i Pi i. Sunyer i el cònsol ge¬
neral de Cuba a Barcelona.
La Zona Franca
Aquest matí, l'alcalde accidental se¬
nyor Martinez Domingo ha fet efectiva
la quantitat de 2.500.000 pessetes per





La Gaceta d'avui publica un Decret-
Llei amb caràcter provisional per al rè¬
gim administratiu temporal de la llei
de 14 d'abril de 1888.
Calvo Sotelo vol justificar-se
En el diari ABC l'exminisíre d'Hi¬
senda durant la Dictadura senyor Calvo
Sotelo, pretén sortir al pas de les acu
sacions que contra la seva desastrosa
política s'han fet, com a una de les cau¬
ses de l'actual situació monetària.
EI senyor Calvo Sotelo diu que l'em¬
prèstit or segons podrà demostrar en
el seu dia, fou una necessitat per a sor¬
tir al pas de la confabulació bancària
internacional que havia posat el siti a
Espanya, amb exigències incompatibles
amb la dignitat del país.
Assegura el senyor Calvo Sotelo que
les dues terceres parts de l'emprèstit or
es cubrí amb or efectiu i solament el
restant tal vegada degué adquirir-se en
el mercat estranger.
Però en tot cas, diu, una operació de
cent milions de pessetes or no justifi-
ficaria la baixa de la pesseta ni els tras¬
torns que sofreix la nostra divisa.
El Consell de ministres
Dimissió del
ministre de Finances
El Consell de ministres ha estat con¬
vocat per aquest matí a un quart de
I dotze i en ell es tractarà exclusivament
; de la dimissió del Ministre de Finances
i i mesures en defensa de la cotització de
j la pesseta.
í En automòbil ha arribat procedent
I d'Elche el ministre d'inptrucció Pública
I i de Santander també han arribat
I aquest matí els ministres d'Estat i Ma¬
rina.
I El Govern es proposa fer front amb
I tota energia en la qüestió dels canvis
I que atribueix a maniobres de l'especu-
I lació tant de fora com de l'interior. Res
demostra tant que obeeix a maniobres
dels agiotisles com el fet ben palès de
que en aquestes 48 hores aprofitant-se
de l'absència dels ministres, la lliura
esterlina hagi arribat quasi a 48 ptes.
Com que el Consell serà dedicat ex¬
clusivament al assumpte de la moneda
i no es despatxaran expedients, és pro¬
bable que dijous es Celebri el Consell
ordinari.
Hi ha gran interès per a conèixer el
desenllaç d'aquest Consell.
3,50 tarda
Es acceptada la dimissió del senyor
Argüelles.—Wais a Finances i Ro¬
driguez de Viguri a Economia
Fa pocs moments que ha acabat el
Consell de ministres. Hi havia una ex¬
pectació enorme.
A la sortida el Cap del Govern ha dit
que s'havia acceptat la dimissió del
ministre de Finances senyor Argüelles.
L'actual ministre d'Economia senyor
Wais passa a regentar aquell departa¬
ment i el senyor Rodriguez Viguri és
nomenat ministre d'Economia,
El general Berenguer i els nous mi¬
nistres marxen aquesta tarda cap a
Santander amb el fi de prestar jurament
davant del Rei.
Tornaran a Madrid dijous per a ce¬
lebrar consell, en el qual es tractaran
els afers pendents car en aquest tan
sols s'ha parlat de la dimissió del se¬
nyor Argüelles,
5,15 farda
Mes detalls del Consell
Poc després de les 10 d'aquest matí
ha arribat a la Presidència el ministre
d'Instrucció Pública senyor Tormo el
qual ha dit que havia arribat anit a Ma¬
drid cridat pel President.
Interrogat pels periodistes respecte
als assumptes que es tractarien en el
Consell ha dit que no sabia res.
A tres quarts d'onze ha arribat el mi¬
nistre d'Estat.
El duc d'Alba ha dit que havia vin¬
gut de Santander en automòbil i que
havia tingut molt mal viatge a conse¬
qüència de la boira. Els repòrters li
han demanat si s'havia entrevistat amb
el President i ha respost que no havia
parlat amb ningú i per tant no sabia
res de que s'havia de tractar en la reu¬
nió.
El ministre de la Governació ha dit
que assistia al Consell en qualitat de
oient car no portava cap paper per
despatxar. Preguntat si acabarien gaire
tard ha dit que no podia precisar.
Ha arribat després el general Beren¬
guer qui ha dit als periodistes que do¬
naria una nota de la reunió a la sorti¬
da.
Més tard han arribat altres ministres















REIAL, 550 TELÉF. 344
A tres quarts de dotze ha arribat el
d'Economia senyor Wais el qual venia
de celebrar una conferència amb el se¬
nyor Argüelles. Ha saludat els perio¬
distes i ha entrat en el saló on estaven
reunits els ministres.
No han assistit al Consell el ministre
dimissionari de Finances i el de Mari¬
na per trobar-se absent.
A la sortida. - Nota oficiosa
A les dues de la tarda ha acabat el
Consell. Els ministres han sortit i el
President ha dit que ei ministre de Grà¬
cia i justícia donaria una nota oficiosa.
Efectivament: quan ha sortit el senyor
Estrada ha donat a's repòrters la nota
següent:
«El Presidente del Consejo ha dado
cuenta a los ministros de la dimisión
presentada por el de Hacienda, funda¬
da en la apreciación de las circunstan¬
cias relacionadas con el problema de
los cambios en orden a las medidas
adoptadas para solucionarlo.
El señor Argüelles ha insistido en su
punto de vista político respecto a la Ha¬
cienda y ha querido dejar en libertad al
Gobierno para que obrase en el senti¬
do que más le conviniese.
El Gobierno, lamentando la separa¬
ción del señor Argüelles y haciendo
justicia a su labor, se ve precisado a
aceptarle la dimisión y pone en cono¬
cimiento del Rey el acuerdo asi como
los nombres del substituto y de! nuevo
ministro de Economia».
Cap a Santander
En l'exprès surten cap a Santander
els nous ministres de Finances i Eco-
nonomía senyors Wais i Rodriguez de
Viguíi, acompanyats del Cap del Go-
I vern."
Demà tindrà lloc el jurament en el
Palau de la Magdalena i retornaran a
Madrid dijous per a reunir-se de nou
en Consell de ministres.
A la Borsa
I La pesseta ha reaccionat com si vol-
I gués acomiadar el ministre. Les lliures
i s'han cotitzat a 45,35 i els francs fran-
1 cesos a 36 70.
Estranger
3 tarda
Contra els accidents d'automòbil
PARIS, 19.—Els diaris es queixen en
tons enèrgics del nombre d'accidents
d'automòbil que es registren continua-
ment, prenent peu de la xifra de morts
i ferits que pels dits accidents hi han
hagut durant el dies 14, 15, 16 i 17 en
els quals per haver-hi hagut dues festes
la circulació automobilistica fou molt
intensa.
En aquests quatre dies han mort 36
persones i n'han resultat ferides 183.
En 1928, en els mateixos quatre dies
es registraren 15 morts i 56 ferits i en
1929, les xifres foren 22 moris i 135
ferits.
Els periòdics davant de l'augment
dels accidents, demanen que s'obligui
severament a abservar el còdi de car¬
reteres i que no es permetin velocitats
excessives.
La qüestió índia
LONDRES, 19. — Segons notícies
procedents de la índia, les autoritats
d'aquell pais estan molí preocupades
per la gravetat de la situació a la fronte¬
ra nord-oest on les tribus bel·licoses
estan atacant coníinuament les forces
indo-britàniques.
La promulgació de la llei marcial i
la concessió de poders excepcionals al
cap militar general Galwin i comissari
civil senyor Pears, ha millorat la situa¬
ció però no ha restablert l'ordre.
Les forces concentrades a Peshawar
són nombroses comptant-se en aquella
plaça no menys de 20 batallons d'in¬
fanteria i dos regiments de cavalleria,
ultra 25 bateries d'artilleria, nombrosos
auto-ametralladores, avions i altre ma¬
terial de guerra.
Les tribus revaltoses sembla que te¬
nen la intenció de dedicar-se a una
guerra de «guerrillas» que pot ésser
molt molesta per a Anglaterra. Pesha¬
war es troba junt a la frontera afgana
i segons sembla a l'Afganistan hi han
nombrosos nuclis de desordre molts
d'ells dirigits per agents de Moscou.
S'anuncia per a d'aci pocs dies una
reunió de les tribus de Bara. Si en
aquesta reunió preval la idea de la su-
blevació, les autoritats poden trobar-se
davant un fort moviment que costarà
de sufocar.
Indult
MEXlC, 19.—La monja Maria Man¬
zano, que va ésser condemnada a sis
anys de presó per complicitat en l'as¬
sassinat del general Obregon ha sortit
de la penitenciaria de Les Tres Maries,
indultada de la resta de la pena que li
mancav.a cumplir.
L'embull xinès
XANQHAl, 19.—La situació és cada
dia més greu. El govern de Nanking
domina només una petita part del país
en la qual el general Chiang Kai Shek
fa desesperats esforços per a mantenir-
se i organitzar la resistència.
El país es troba en una completa des¬
organització i hi regna el més gran de¬
sordre. Nombrosos caps de banda i
gran nombre de partides de bandolers,
envaeixen el país imposant llur volun¬
tat, cobrant contribucions o saquejant
els poblats.
Els soldats ferits o convalescents
contribueixen al desordre amb exigèn¬
cies cada vegada més grans i circulen
formant partides i obligant a les tendes
i magatzems a que se'ls lliuri gratuïta¬
ment els aliments i gèneres.
La sola garantia de poder dominar
la situació resideix en la persona del
general Chiang Kai Shek però es dubta
que ell pugui restablir l'ordre.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa







Francs francesos . . . . . 3670
Belgues or . , 130 20
Lliures esterlines . . , . . 45'35
Lires ....... . . 48'90
Francs suïssos.... . . 181'05
Dòlars
Pesos argentins . . .
Marcs
VALORS
Interior . . 72'10
Exterior ......
Amoríiízable 5 ^/o. . . . . 91'00
Amortitzable 3 ®/o. . . . . OO'OO
Nord ....... . . 10920
Alacaní ...... . . 102'00
Andalusos ..... 45 95
Orense ...... . . OO'OO
Colonial . . 107'85
Cbadc, . . 659'00
borsf
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS





ImureiTita Minerva. — Mataró
de detalls sobre el
DE D'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
■ se al delegat d'aquesta ciutat
i Rossell, Sant Ltoranç, U
4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indúslrfa l Proíesslom de la Cliilai
Cases recomanables de Maíaró, ailistades per ordre alfabèfic
âdvttcals
FRANCISCO FORNIER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Aileiil dC ncdoclt
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Amidlacioiii iolodrdilaaes
CASA PRAT Churracn, 60
Vendes a plaços - Exposieló permanent - Marcs
AalssalSt
ANTONI QUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MÀRTiNEZ REQAÔ Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampany*
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 -T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, [.Molas, 18-TeI. 264
Bombetes
.MANUFACTURA IBBRICAsbLhMPARAS ELEC-
t'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caidererles
BMILl SURIa CbarrOCB, 59.-TsIi!eB 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins
Carrnatdes
JOAQUIM CASTELLS Lepanlo, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Bcal Oriol, 7 - TcL 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmes, 13-Ttlèf. 87
Tartanes 1 autos. - Servei a tota els trena.
Carbons
COMPArsIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
{erímlca
lOAQLilM CAPELLS. Je8sp421S.Joaqûlmli
Fabricació 1 dipòsit d'articles de cocstrucció.
FILL DE P. HOMS "" Sani Isldor, 7
Mendez NaSez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmica
€ € I* € f S
lOSBP SERRA Sí. Crisíòfor, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
€€rrfiilerles
ANTONI MARCH Reiol 301
Porfa artística I manyeria per saló i conslrucclons.
cei'icdis
BSCOLBS PlBS Apartst ii.° 6 - Td. 2S0
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Contccelons
MÀRGUERIDÀ HUMrt Riera, 62-TeIcf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió 1 núvies
Contiterlcs
MIRACLE Riera, 35 Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlileries
vídua d'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Cbptes
A MÁQUINA D'BSCBIURB St. Uercnf, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crtsfali I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 236
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objecte8 per regals
Denilstes
DD. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITE Rlnra, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eieeirieliaf
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
: Taller Eieclromecànic : :
EMILI FERRER Reial. 349 - Teíèf. 61
Electro-mecànica 1 bobinais.
Esiorcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
Funeràries




M. Cinto Verdaguer, 12
Telèfta 111
Sucursal: 5t. Benet, 24
FUNERÀRIA cLA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fsisicrics
iOAN ALUM Sani Josep. 16
: Estadi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaí», 23
: Profecies i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 534
Herboristeries
<LA ARQBNTINA> süet Besti, 23
Plantes medicinals de toies classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Borcelena, 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escriptori. —
Sento Mario, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de íoïa classe;
loíeries
FRANCISCO FaBREQàS B. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lâi&pf$i€ri€i'
JOAN BIQÀY ' RiíPa, 13
InstaliadoBs complertes per aigua, gas ! elecíricitai
(fapatzems de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
tfaqninârla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Fumistería
Harbrisles
JOSEP ALSINA RtisJ. 436
Lloses mortaòrles. Marbres artfstics de tota classe.
Hcsires d'ebrcs
RAMON CARDONBR Saat Bestí. 41
: : Preu fet ! administració. :
JOAN GUAL Sant El ics, 18
Construccions i reparacions :
.ticrccrlcs
JOSEP MAÑACH Saní Críaíòfer 21
Gènere» de pnnt, Perfameriaí Jugnets, Coafecci'oïl
nebíes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, U.-T 28iConstrucció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Ríers, 53, Barceisag 9No compreu sense visitar ela meus magatzems,
Oenilsics
DR. R. PBRPIÑA Sant AgOsH 53Visita el dimecres a! matí 1 dissabtes a la fsrdt
Palla i Allais
COMERCIAL FÀRRATQBRA
Saní Llertnç, 18 Tslèfea 211
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLA Ri,,. j;
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Risra, 43, ppal,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL l8«p«, 1 1 Seal Rafel, 2
Baraerat servei en tol. — cOn parie française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, prgi,
Especialitat en ondulacions, tint i massatges.
RIe € a d e r s
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIÀ REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
PELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfas 350
Camió diari « Barcelona. : Agència Rey Scier,
Sasb'es
EMILI DANIS Sani Francisca d'A, 14-bsli
: : Tall sislema Millier : ;
iransperís
i. SERRA CUADRADA Ssat AkIsdI, 51
Barna: Tautarasíaua, 25 Servei diari per f. q. I eati
fins
CANDI DURAN P. Pi Mergetl 42.-T. HB
Usnai : Raisl : M^setteUs : ! Viaaprea
LA RECONSTRDCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deli-que siguin ■ Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Ooya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. •—
SERVEI A DOMICILI
ANTIGA CASA PALAU-MésdeSOanysil'existènciai Noies de B a Id anys
LAHBRNIA Curada per50 pessetes
mitjançat el nou vendatge «PERFECT*, lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlia al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISS1Û
Cuiro usual (curlició vegetal) 1 cuiro búfalo (curlició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a polilxes acanaiadea
PREUS ECONÒMICS
TBLÈ^NtM - Successor de HÀMQN SOTERAS - mataró
es necessiten per Standards de müges
en fàbrica de gèneres de punt d'aques¬
ta ciutat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ill
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per •
marcar roba.
i3iieiiiDa. 11 Hliiiil iiMoi m
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas





Exposició I venda de nnobles de totes cíassss í estils
HESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS •'''
Biibe Mas, 17 MATARÍ^
IMPREMTA MINERVA» — a la seva botiga hi trobareu p^pc
Griufe i sobres des del més senzill ai de major Inste.
